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　本実践は 2016 年 2 月に 4 回行われた。東京都内の A 小学校第 6 学年の 1 学級で





ト型 CSCL システムである「XingBoard（略称 : XB，図 1 ～ 3）」（鈴木ほか 2014）
を用いている。XB では，複数台（基本構成は，縦 2 台×横 2 台からなる 4 台）のタ















前述の段階 1 ～ 4 を，次の第 1 ～ 3 段階として再編成している。なお，グループは基






グループ（4 人 1 組）で XB の画面を突き合わせて，全員のアイディアを共有する。
話し合いながら整理したり，新たなアイディアを出して，グループとしてのアイ
図 2 グループ検討終了後の XB 画面（分配後）（舟生ほか 2016 より引用）

















各回のテーマとエピソードの概要を以下に示す。なお，図 1 ～ 4 は第 4 回の実践にお
けるあるグループの成果物を示している。
図 3 個人での再構築後の XB 画面（舟生ほか 2016 より引用）
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Design of Cross-curriculum Learning Activities  
to Realize the Goal of the Period for Integrated Studies  
in Elementary School:
Promotion of Active, Interactive and Deep Learning  
through Based on the Learning through Transition  
between Personal and Collective Activities
Hideo FUNAOI
Abstruct
This paper shows that it is necessary to make learners to make active, interactive and deep 
learning in order to achieve the goal of the Period for Integrated Studies in elementary school, 
and… that… it… is…effective… for…deep… learning… in…discussion…activities… to…design… them…based…on… the…
learning… through… transition… between… personal… and… collective… activities.… Then,… educational…
practices…by…Sato…are…explained…as…a…case…of…such…design…and…supporting…system…and…outcome…of…
learning activity in the practices.
Many… students… have… experienced… creating… knowledge… structure… through… collaboration… by…
refining and reconstructing. However, only some of them could rethink and understand deeply 
by…themselves.…Therefore,…practical…and…experiential…learning…are…necessary…to…instruct…a…student…
in…teacher…training…course.…It…may…be…effective…for…such…students…to…experience…Sato’s practices 
and consider its effect for pupils, points of attention in instruction, and so on.
